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? Russel B. Nye, Society and Culture in America 1830–1860 (New York: Harper and Row, ????), p. ???.
? ??????????????????????????????????????????????Ronald Henry High,
?Black Male Concert Singers of the Nineteenth Century,?in Feel the Spirit, ed. George R. Keck et al. (Westport, Connecticut:






























? The Hutchinson Family, The Book of Brothers (New York: The Hutchinson Family, ????).
? Joshua Hutchinson, A Brief Narrative of the Hutchinson Family (Boston: Lee and Shepard, ????); and John Wallace Hutchinson,
Story of the Hutchinsons (????; New York: Da Capo Press, ????).
? Dale Cockrell, ed., Excelsior: Journals of the Hutchinson Family Singers, 1842–1846 (Stuyvesant, New York: Pendragon Press,
????).
? ??????????? Oliver Ditson ????????????? Henry Prentiss ???????????? Firth & Hall ????
?????????? ? ?????????
? ?????? Granite Songster (Boston: A. B. Hutchinson, ????); ?????? The Hutchinson Family’s Book of Words (New York:
Baker, Godwin & Co., ????); ?????? Book of Words of the Hutchinson Family (Boston: J. S. Potter & Co., ????); ??????
Book of Poetry of the Hutchinson Family (Boston: Franklin Printing House, ????); ?? ???? The Hutchinson Family’s Book of
Poetry (Boston: S. Chism, ????); ?????? Hutchinson’s Republican Songster (New York: O. Hutchinson, ????). ???????
????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????
? Philip D. Jordan, Singin’ Yankees (Minneapolis: The University of Minnesota Press, ????); and Carol Brink, Harps in the Wind (New
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? Caroline Moseley,?The Hutchinson Family,?Journal of American Culture ? (????), pp. ???–??. ?????????????
??????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????
??????????Alan Lewis,?Hutchinson Family Singers Home Page,?? December ???? < http://www.geocities.com/uncle-
samsfarm/hutchinsons.htm> (?? September ????).
?? See, for instance, Richard Crawford, America’s Musical Life (New York: W. W. Norton and Company, ????), pp. ???–??.
?? See, for example, Lawrence W. Levine, Highbrow/Lowbrow (Cambridge: Harvard University Press, ????), pp. ??–???.


































?? John Wallace Hutchinson, vol. ?, p. ???.
?? Joshua Hutchinson, p. ??.
?? ??????????? Gilbert Chase, America’s Music (New York: McGraw-Hill Book Company, ????), pp. ?–?? ???
???



































?? John Wallace Hutchinson, vol. ?, p. ??. 































?? Moseley, p. ???.
?? The Hutchinson Family, The Snow Storm (Boston: Oliver Ditson, ????). ?????????????????????????
Cockrell, ed., p. ??.
?? ??????????????????????????????????????????????????????
Charles Hamm, Music in the New World (New York: W.W. Norton, ????), p.???.






































?? Cockrell, ed., pp. ??, ??, ??.
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?? Herald of Freedom (?? June ????), as quoted in Cockrell, ed., p. ???.
?? W. J. Rorabaugh, The Alcoholic Republic (New York: Oxford University Press, ????).


































































?? John Wallace Hutchinson, vol. ?, pp. ??–??.
?? The Hutchinson Family, Excelsior (New York: Firth & Hall, ????), p. ?. 
?? ??????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????Andrew Hilen, ed., The Letters of Henry


































?? ???????Eastman Wind Ensemble & Chorale et al., Homespun America (Englewood Cliffs, New Jersey: VoxBox, ????)??
? CD ????????
?? Courier (?? November ????), as quoted in Cockrell, ed., p. ???.
?? Times (?? May ????), as quoted in Cockrell, ed., p. ???.
































?? See Cockrell, ed., p. ???.






























?? Tribune (? December ????) as quoted in Vera Brodsky Lawrence, Resonances 1835–1849, vol.? of Strong on Music (Chicago: The
University of Chicago Press, ????), p.???.
?? Walt Whitman,?Music for the?Natural Ear,?? in vol. ? of The Journalism, ed. Herbert Bergman et al., The Collected Writings of
Walt Whitman, ed. Gay Wilson Allen et al. (New York: Peter Lang, ????), p. ???.
?? Walt Whitman, ?[Rainy Weather],? in vol. ? of The Journalism, p. ???.
?? Walt Whitman,?[Our Charming Weather],?in vol. ? of The Journalism, ed. Herbert Bergman et al., The Collected Writings of Walt






























?? Walt Whitman,?The Literary World,?in vol. ? of The Journalism, pp. ??–??.
